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الحمد  الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على 
أشرف الأ م سيد محمد وعلى آله وأصحابه ومصابح الأمة في الظلم، أشهد أن لا 
عبده ورسوله. وبعد،  فأ أشكر الله اإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد 
جزيل الشكر الذي أدامني الصحة والهداية والمعرفة والفهم حتى تمكنت من إ اء 
علاقة بين قدرة قراءة القرآن لطلاب كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة الموضوع " 
المطلوبة كشرط من الشروط الفصل الثامن  لمدرسة الثانوية الحوكمية واحدة مكاسر" 
على درجة سرجا التربية الإسلامية بقسم تدريس اللغة العربية في كلية للحصول 
التربية وشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
لقد واجهت الباحثة مشكلات كثيرة في كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل 
ها حتى انتهت كتابة هذه الرسالة وخدمة مختلف الأقوام استطاعت الباحثة في معالجت
لجودة. ولذلك، ودت الباحثة أن تقدم الشكر الجزيل على هؤلاء المساعدين 
والمشرفين والمشجعين منهم:
" نور سيناوالأم "مصطفى"فضيلة ولدي الكرمين العزيزين المحبوبين، الأب ".1
وساعدني بقدر اللذان  قد ربيان تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن الرشد 
طاقتهما على إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد في عمرهما وأن يرزق لهما الصحة 
والعافية ويهدهما صراطا سو .
مدير جامعة علاء الدين الحاج حمدا جوحانيس،م.أ.،فحد.فضيلة الأستاذ.2
كنائب الدكتور الحاج مردان،م.أغ.الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابه الأستاذ
والأستاذ، كنائب المدير الثاني. لدكتور وحي الدين،م. هومالأول، وامدير
كنائب المدير الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم الدكتور دار السلام، م.أغ.
وأفكارهم في توجيه جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
ية وشؤون . عميد كلية التربالحاج أندي مرجوني،س.أغ.،م.فد.إفضيلة الدكتور.3
نائب العميد الأول ك. م.صابر عمر،م. أغكتورد التدريس ونوابه فضيلة ال
الحاج نائب العميد الثاني وفضيلة ك. ر م. رشدي،م.أغوالفضيلة الدكتو 
العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم كنائب.إ.فد.،م.سإلياس،م
كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية في توجيه
مكاسر.
،و أحمد منوررئيس قسم تدريس اللغة العربية، رفي،م.فد.إ.فضيلة الدكتور .4
اني بتقديم كسكرتير قسم تدريس اللغة العربية وهما اللذان ساعدلس.،م.فد.إ.  
بعض المواد المتلقة  ذه الرسالة.
كالمشرف الأول وفضيلة الأستاذ الدكتور. شريف الدين أندنج، م.أغ.  فضيلة .5
كالمشرف الثاني اللذين ساعداني وأرشداني حتى الحاج شمسوري، س.س.م.أ.  
انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمين.
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المراجع 
يتجريد البحث 
ريسكا مصطيفا بوتري : اسم الباحثة 
٥٦٠٥١١٠٠٢٠٢: الرقم الجامعي
دراسة تناسبية بين قدرة قراءة القرآن بمهارة القراءة : عنوان الرسالة 
لطلاب الفصل الثامن  لمدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر
والنهج في هذا البحث هو النهج الكّمّي،  دف لتعريف ، هو البحث الميدانينوع هذا البحث 
كيف العلاقة بين قدرة قراءة القرآن بمهارة القراءة لطلاب الفصل الثامن  لمدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر.  أما 
تحليلها  ستخدام وجدت تقنية تحليل البينة هي طريقة المقابلة، طريقة التجربة، طريقة المقاربة، طريقة التوثيق. البيا ت 
هي قدرة قراءة القرآن ومتغيرة التابعة X(). في هاذ البحث يتضمن المتغيرين، يعني متغيرة المستقبلة الكميةية الإحصاء
هي مهارة القراءة. Y()
ثمانون شخصا. والعيّنة في هذا VI.IIIVو١.IIIVفصل جميع طلاب ال بحثفي هذ المجموع الكلي 
الهادفة. لتعريف قدرة قراءة القرآن ومهارة القراءة للطلاب، فتستخدم الباحثة عينة البحث ثلاثون شخصا  ستخدم 
آداة التجربة  لشفوي. 
يمكن ملاحظة في فئة جيدة. قدرة قراءة القرآن لطلاب الفصل الثامن  لمدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر 
يمكن ملاحظة أيضا، في فئة جيدة .  وأما قيمة مهارة القراءة ٦٧معدل التراكمي ذلك من خلال التحليل الذي يظهر
. ٧٧معدل التراكمي ذلك من خلال التحليل الذي يظهر
أن القيمة ٩٩٨٫٠تفسير معامل الارتباط عند أظهرت أنبحث التحليل المترابط الكمي لنتائج العلى أساس
و لتالي يمكن أن نستنتج ". هناك علاقة قوية أو عالية YوXبين المتغير مع المعايير "٠٩٫٠- ٠٧٫٠الفترة الفاصلة في 
. مدرجة في الفئة العاليةYوXأن العلاقة بين المتغيرين 
ويتم الرجوع إلى النتائج مع القيم الواردة اختبار أهمية الحساب  ستخدام صيغة لحظة المنتج أعلاه أساسىعل
و١٦٣،٠= ٪ ٥بمستوى دلالة قدره ٠٣N =في الجدول )ص( في جدول قيم ارتباط لحظات المنتج بـ 
و٣٦٤،٠= ٪١على مستوى الأهمية و< () ٩٩٨،٠= 
علاقة بين قدرة قراءة القرآن بمهارة القراءة لطلاب الفصل فال، < () ٩٩٨،٠= 
أهمية. الثامن  لمدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر 
ينص ، الطلاب، آ ء الطلاب، المدرسة، والأبحاث الآخر المعلمأن يسهم في معرفة من نتائج البحث متمقع 
بمهارة القراءة. على أن مستوى القدرة على قراءة القرآن يرتبط ارتباطًا وثيًقا
١الباب الأول 
المقدمة 
الفصل الأول : خلفية البحث 
. بعض منهم يعني اللحياني يقول القرآن إختلف العلماء على فهم القرآن
غفران. هذه التسمية تقع في الفئة مثل كلمة من الكلمة الأساسية "قرأ" يشتق
ي كلمة القرآن هالزجاج يبّين "تسمية المفعول  لمصدار". ثم العلماء الآخرين، يعني 
، لأن يقال كذالكالتي يعني "جمعا". "ءصفة مشتقية من الكلمة الأساسية "القر 
١القرآن يجمع السورة، الآية، القصة، الأمر، والنهي.
القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المنّزل على خاتم أنبيائه محمد إصطلاحا،
صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، المنقول  لتواتر المفيد للقطع واليقين المكتوب  
٢.في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس
ى عنا عل ج ّش كمسلمين، بتعريف الفضائل هذا القرآن،  لتأكيد سوف ي
الرغبة في قرائة وفهم المحتو ت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٢٣- ١٣(، ص. ٥١٠٢، بوستاكا سيتييا) ندونغ: ‘na’ruQ lumulUر،اأنو هونروسي١
٦(، ص. ٢٩٩١)قاهرة: مكتبة السنة، المدخل لدراسة القرآن الكريم محمد بن محمد أبو شهبة، ٢
٢٣)رواه البخاري(…خيركم من تعّلم القرآن وعّلمه
، يجب أن يقرأ أحدهم أولا.لتكون قادرة على فهم المعنى القرآن
، المشكلة الأساسية للجيل الأصغر من الإسلام هي لا الحاليعصر الفي 
يستطيع قرائة القرآن. الجيل الأصغر الآن بعيدا عن القرآن الكريم حتى أن بيوت 
مع أن القدرة على قراءة القرآن أساس لفهم المسلمين مهجورة من قرائة القرآن. 
.معاني القرآن والعمل بمافيه
ديث في البداية لم تكن اللغة العربية أكثر من اللغة العربية هي لغة القرآن والح 
لغة شعب بدوي الذي  عاش في المنطقة الدخلية للعرب. لكن، منذ وصول الإسلام 
.اللغة العربية زاد تطورالقرآن الكريم  للغة العربية،يحمل 
م اللغة على الشخص الذي يريد أن يفهم تعاليم الإسلام جيدا أن يحاول تعل ّ
القرآن مكتوب  للغة العربية وهو مبين، فإن القواعد اللازمة لفهمه العربية. ولأن
يجب أن يعتمد إلى القواعد العربية. الإتقان على القواعد يحتاج لفهم المبادئ، لإشعار 
٤الأساليب، ولفهم الأسرار.
٣٨٢١(، ص. ه٣٢٤١،دار إبن كثير : دمشق )صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل البخاري،٣
)ماكسر: جامعة علاء lA barA asahaB malaD kitsiugniL sisilanA-na’ruQستي عائشة خالق، ٤
٢(، ص. ١١٠٢الدين فريس، 
٣التي تستخدمها العرب للتعبير عن جمل غلايين، اللغة العربية هي عند ال
اللغة العربية هي لغة إبراهيم أن ّالم ثم يقول عبد الع٥المشاعر(.أهدافهم )الأفكار و 
٦شعب العربي ولغة الدين الإسلام.
ب كوسيلة لتعلم وفهم لاللطخصوصا،دراسة اللغة العربية مهمة لكل فرد
يرجى الطالب أن هارة القراءةالقرآن الكريم والحديث والعلوم الإسلامية غيرها. بم
ر قدرته في استعمال اللغة،  إما الإيجابي )اللسان( والسلبي )الكتابة(. يكشف و يكث ّ
ى "مهارة اللغة". بشكل عام، يتفق في تعّلم اللغة، القدرة على استخدام اللغة  يسم ّ
جميع خبراء تعلم اللغة على أن المهارات اللغوية تتقسم إلى أربعة، وهي : مهارة 
٧ءة، ومهارة الكتابة.الإستماع، مهارة الكلام، مهارة القرا
، درس اللغة العربية ُعّلمت منذ واحدة مكاسرفي المدرسة الثانوية الحكومية 
حّصص هذا الدرس ثلاث ساعات دراسية في الأسبوع. ل في الثانوية.الفصل الأو ّ
في الإجراء تّتحد أنشطة القراءة القرآن في درس القرآن والحديث. كل من درس اللغة 
قراءة القرآن، كلاهما تستخدم اللغة العربية كأصل الدراسة.العربية وأنشطة 
)يوغياكار : ديفا فريس، barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteMأولين نوها، ٥
٢٣- ١٣(، ص. ٢١٠٢
(، ص. ٠١٠٢، بوستاكا فيلاجار)يوغياكار : barA asahaBdaynnarajagneP edoteM naأزهر أرشد، ٦
٧
٣٨، ص. eMbarA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodotأولين نوها، ٧
٤على قراءة القرآن ، قدرة مع أحد المعلم هناك الكاتبة مقابلة على أساس 
قدر م على قراءة . إختلافاواحدة مكاسر مية و الثانوية الحكللطلاب  لمدرسة 
أيًضا على قدرة ر ذلك ويخشى أن يؤث ّمرتفع، المتوسطة، والمنخفيض. القرآن هناك 
مؤثران.ان علقالطلاب على قراءة النصوص العربية ، لأن هما عنصران متر 
، الطلاب يستطيعون قراءة القرآن لديهم أحسن القدرة في من الناحية المثالية 
تعّلم اللغة العربية خصوصا في مهارة القراءة يقابل بطلاب لا يستطيعون قراءة القرآن. 
س العربية لها قوة قوية ولديها عناصر مماثلة ، وهي اللغة والدرو وذلك لأن القرآن 
.   العربية 
القيام  بحاث مع عنوان ريد تة ، فالكاتببعد رؤية الوصف والحقائق أعلاه
دراسة تناسبية بين قدرة قراءة القرآن بمهارة القراءة لطلاب الفصل الثامن البحث : 
. لمدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر
مشكلات البحث الفصل الثاني : 
كما يلي:هيقضا البحث البحث، خلفية الوصف في على أساس 
لمدرسة الثانوية الحكومية واحدة ثامنالفصلطلاب القدرة قراءة القرآن ل كيف.١
مكاسر؟
٥لمدرسة الثانوية الحكومية واحدة ثامن الفصلطلاب اللمهارة القراءة كيف .٢
مكاسر؟
لمدرسة ثامن الفصل الطلاب ل بمهارة القراءةعلاقة بين قدرة قراءة القرآن الما.٣
الثانوية الحكومية واحدة مكاسر؟ 
الفصل الثالث : أهداف البحث وفوائده 
أهداف البحث . ١
ها إلي عرفيمكن أن يالوصف في تحديد المشكلات، على أساس 
كما يلي:هذا البحثأهداف 
لمدرسة الثانوية ثامنالقرآن لطلاب الفصل اللتعريف قدرة قراءة .أ
الحكومية واحدة مكاسر. 
لمدرسة الثانوية الحكومية ثامن لطلاب الفصل المهارة القراءة لتعريف.ب
واحدة مكاسر. 
لطلاب الفصل هارة القراءةبم قراءة القرآنعلاقة بين قدرةماتعريفل.ت
.واحدة مكاسرلمدرسة الثانوية الحكومية ثامنال
٦فوائد البحث . ٢
منافع هاإليعرفيمكن أن يالوصف في أهداف البحث، على أساس
كما يلي :هذا البحث
. أهمية قراءة القرآنعنبشكل عام ّينوا تمع المسلم تنمي الواعي الذاتي .أ
هارة بمالعلاقة بين قدرة قراءة القرآنعنمين والطلاب نظر المعل ّتزيد.ب
.القراءة
، خصوصا في الدراسة إما جديدة أو متقدمة ،ة ث المستقبلي ابحكمرجع لأ.ت
والعلوم التي سواء مع هذا البحث. 
الفصل الرابع : فرضية البحث 
"الحق".معنه ”aseht“و"تحت"معنه ”opyh“، يعني تي الفرضية من كلمتين
يثبت من البيا ت ثم يتم تفسير الفرضية على أ ا إجابة مؤقتة لمشكلة البحث ، حتى 
ا موعة. 
أما الفرضية هذا البحث يقّدم كما يلي : 
٧ثامنلطلاب الفصل البمهارة القراءة"هناك علاقة بين قدرة قراءة القرآن 
لمدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر". 
ي تشغيلالف تعري الفصل الخامس : 
بمهارة بين قدرة قراءة القرآن "دراسة تناسبية البحثموضوععلى أساس 
، فلذالكلمدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر"،ثامنلطلاب الفصل ال القراءة
:كما يلييتعريف التشغيلة الباحثتقدمت
قدرة قراءة القرآن . ١
سن على تلاوة القرآن وتحقدرة قراءة القرآن هي القدرة الشخص 
يجب على الشخص الذي قواعد التجويد. الحروف أو الجمل من القرآن وفقا ل
مخارج الحروف، علامة الوقف، وحرف يريد قراءة القرآن أن ينتبه أيًضا إلىمن
المد المقروء. 
مهارة القراءة . ٢
كاتبة بواسطة النص مكتوب. على عملية التواصل بين القارئ وال ي القراءة هحقيقة 
رمز بتغيير القراءة من الرمز المكتوب، تنقسم القرءة جانبين. الأول، الخطوط العريضة 
وأما مهارة القراءة فهم المحتو ت الواردة في القراءة.الثاني، .الصوت التي تتم شفهيا
٨تغيير القراءة من الرمز المكتوب يعنيالبحث هي قراءة الجهرية،اتقصد الباحثة في هذ 
لشفهي.رمز الصوتب
مراجعة الأدب: سادسالفصل ال
العلاقة بين القدرة على قراءة القرآن والاهتمام بتعلم اللغة العربية معرفة الإيما، ".١
ة جاها نسا المتكاملمن المدرسة الابتدائية الإسلامية الفصل الرابع والخامس
"، الرسالة من قسم التدريس الإسلامية، التربية ٦١٠٢/٥١٠٢العام الدراسي ميجين 
. ٦١٠٢وشؤون التدريس  لجامعة وليسونغو اللإسلامية الحكومية سيمارانغ، العام 
يوضح هذا البحث أنه في تحقيق النجاح في القدرة على قراءة القرآن ، بصورة عامة 
في هذا البحث، من . كن التعرف على واحد منهم  هتمام  لتعلمللأطفال ، يم
المعروف أن هناك  ثيرًا إيجابًيا كبيرًا على القدرة على قراءة القرآن على اهتمام 
ة جاها نسا المدرسة الابتدائية الإسلامية المتكاملفي الطلاب بتعلم اللغة العربية 
. ٦١٠٢/٥١٠٢العام الدراسي ميجين 
نجازات العلاقة بين مهارات أساسية  القراءة وكتابة القرآنسوبر دي، "مخلص.٢
شهداء٦الفصل السابع  لمدرسة الإبتدائية محمدية تعلم اللغة العربية لطلاب
بصورة . ٥١٠٢بمكاسر"، الرسالة من قسم تدريس معلم المدرسة الإبتدائية، العام 
مهارات أساسية  القراءة وكتابة القرآنعلاقة بين ، يبحث هذا البحث أن هناك عامة 





قدرة قراءة القرآن : الأولالفصل 
فهم على قدرة قراءة القرآن . ١
تعني ترجمة الرموز من كلمة "قرأ" تشتق. و القراءةالمهارة والقوة هيالقدرة 
١. م لفهمها ويمكننا عمل كتالوجمرتبة بحيث يمكننا تعل ّ، لكلماتزوجإلى أصوات مم
ر محمد صلى  عليه وسلم، ومعناه للنبي الأخاللفظ عن نزل القرآن هو كتاب الله 
ينزل لمحمد، المكتوب مع مامع اليقين التام والثقة في صلاحيتها، رلتواتإليناالمنقول
٢سورة الناس. من بداية سورة الفاتحة إلى  اية المصاحففي 
القدرة على قراءة القرآن هي أن ّيستخلصيمكن أن ، من التعريف أعلاه
وقدرة الشخص في قراءة القرآن في الترتيل وفقا لقوانين التلاوة وفهم المهارة والقوة
: ٣٧سورة المزمل/الكريمالقرآن قال الله تعالى في . النية وفهم المعنى الوارد في القراءة
. ٤
(، ص. ٩٠٠٢)جاكر : وزارة الدين في جمهورية إندونيسيا ، aisenodnI asahaB narajalebmePإساه كاهياني،  ١
٥٩
٦(، ص. ٢٩٩١)قاهرة: مكتبة السنة، المدخل لدراسة القرآن الكريم محمد ابن محمد أبو شهبة، ٢
١١
(٤: ٣٧َأْو زِْد َعَلْيِه َورَتِِّل الُقْرآَن تَـْرتِْيًلا )المزمل/
م. طاهر العلي، الترتيل هو : وفقا للحاج 
. "الترَّ ْتِْيُل ُهَو تجويد الحروف و معرفة الوقوف"
هو قادرة على آنذكر عبد الرحمن النحلاوي أن الهدف من مهارة القراءة القر 
لقواعد التلاوة ، فهم جيد وتبع. هنا توجد مظاهر وفقاالقراءة جيدا وصحيحا
٣الأبديه والطاعة  ، مع أخذ التعليمات من كلماته ، خوفا منه وتقديمه له.
سيوفر دافع وأساسا، الغرض من القراءة في الجوهر هو الشيء الرئيسي
والشخص الذي يدرك هدف القراءة يمكن أن يوجه أهداف ، جوهري كبير لشخص
في اكتفاءبحيث يكتسب ، التفكير النقدي في عملية القراءة وخاصة في قراءة القرآن
. القراءة
مؤشر قدرة قراءة القرآن. ٢
:وصف مؤشرات القدرة على قراءة القرآن على النحو التالي
٤٨١(، ص. ٥٠٠٢) ندونغ: ديبونيجورو، malsI nakididneP edoteM nad pisnirPالرحمان النحلاوي، عبد ٣
٢١
الطلاقة والترتيل على قراءة القرآن . أ
الفصيح(. غير متقطع ، لا علاقة له ، سريع و طلاقة هي السريع )ال
والترتيل على اللغوية هو المصدر من كلمة "رَتََّل"، معنى رتل الكلام هو يجّمل 
، هو أن يقرأ ببطء و دوء. و في المصطلح، الترتيل وببطء في ذلكترتيبه، يبينه، 
سواء الأصلي والجديد في ، عطاء خصائصه يخرج كل الحرف من مخارجه 
٤ستقبل )قوانينه( وإيلاء الاهتمام للمعنى )الآية(.الم
، وهي : يقسم خبراء التجويد إلى أربعة أجزاء، رؤية مستوى قراءة القرآن
على حد حقوق كل حرفقراءة القرآن ببطء و دوء وإعطاء( الترتيل، هو ١
قرأ بسرعة ولكن لا تزال تحافظ على ( الحدر، هو ي٢. سواء  لمخرج وطبيعته
( التحقيق، هو ٤. ردالمستوى المتوسط بين الترتيل والح( التدوير، هو ٣ينه.قوان
٥. ولكنه أكثر هدوًءا وبطًءايقرأ مثل الترتيل 
توافق نطق الحروف مع المخرج . ب
٨(، ص. ٧٠٠٢)سورا : حليم جا ، ص. sulP diwjaT umlIمحمد واهيودي، ٤
٩، ص. sulP diwjaT umlIمحمد واهيودي، ٥
٣١
"خرج". ثم يتبع من الوزن "مفعل"  تي من الفعل الماضيفي اللغة خرج الم
وأما ."ارج الحروف "مخصيغة الجمع هيالصيغة اسم المكان، فيصبح "مخرج". 
المصطلح، المخرج هو اسم المكان، الذي يشكل الأحروف فيه )المنطوق(. 
الأخطاء خارجه. وفقا لميصّوت كل حرف يجب أن،  قرأ القرآنيعندما 
.في معنى أو أخطاء في القراءة ايمكن أن تسبب اختلافحروففي نطق الأ
مخارجه، تنقسم حروف الهجائية إلى خمسة : على أساس 
.معناه تجويف الحلق والفمالجوف، (١
. رج الحروف تقع في الحلقايعني مخالحلق، (٢
. رج الحروف تقع في اللسانايعني مخ،اللسان(٣
. الشفتان، يعني مخرج الحروف تقع على الشفتين(٤
.الخيشوم وهو أقصى الأنف(٥
دقة قراءة القرآن وفقا لقواعد التجويد . ج
التجويد هو علم كيفية تلاوة الحروف والأحكام الخاصة التي يجب علم 
، إطالة القراءة أو تقصيرها، تكون فردية أو مرتبة الأحروف عندما تطبيقها على
٤١
ويد هو ، فإن الغرض من التجونحو ذلك. وهكذا توقف عن القراءة وابدأها
٦.تحسين طريقة قراءة القرآن
: هو كما يلييدرس العلم التجويدالغرض عن الشيخ محمد المحمود يبين 
الغرض من دراسة علوم التجويد هو أن تكون قادرًا على قراءة آ ت "
الصحيحة كما يعّلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يستطيع القرآن الكريم 
٧ما يقرأ كتاب  تعالى )القرآن(."من الاخطاء عندأن يحافظ اللسان 
قدرة قراءة القرآن على العوامل المؤثرة . ٣
ينقسم إلى الثلاثة، العوامل التي تؤثر على قدرة قراءة القرآنبكيفية العاّم، 
وبينها: 
(الطلابمن داخلمل االع)العوامل الداخلية (١
. تشمل العوامل الداخلية والروحية للطلابلجسمانية وهي الحالة ا
جانبين، وهي: 
مانية(على جس)الجانب الفسيولوجي(أ
٢١(، ص. ٣١٠٢رينيكا سيفتا، )جاكر : lA-diwjaT umlI nad na’ruQعبد الخير، ٦
٣، ص. sulP diwjaT umlIمحمد واهيودي،٧
٥١
يشير إلى مستوى لياقة ة ر العضلتوت ّالحالة العاّمة على جسمانية و 
هذا يمكن أن يقلل . أن تؤثر على الشدة والحماسستطيعيه، فاصلالجارحة م
٨جّدا. مضطربة ساحة اختراع )المعرفية( إلى أّن عملية معلومة من جودة
الخمس خصوصا صحة الحواس ّمعّين، الفسيولوجية ة فيحالة من الوظ
سيسهل عملية إدخال الخمسالحواس ّمع حالة جيدة من . مستؤثر على التعل ّ
٩.مفي عملية التعل ّالمعلومات
قراءة في التأثير على قدرة جيدة لها دور مهّم الفسيولوجية الحالة 
الموضع الذي كوسيلة لرؤية حاّسة الرؤية  بلأن قراءة القرآن تتطل ّ. القرآن
. لتلقي المعلوماتقراءته، والحاسة السمعة كوسيلة 
)على الروحية( النفسيالجانب (ب
، فيما بينها : عواملة ل عد ّهذا الجانب يشم ّ
ذكاء الطلاب(١
(، ٠١٠٢، ريماجا روسداكر) ندونغ: uraB natakedneP nagned nakididneP igolokisPمحب شاه، ٨
٠٣١ص. 
٩٥(، ص. ٤١٠٢سادا، فير )جاكر : جرافيندو nakididneP igolokisPيو خديجة، ٩
٦١
الذكاء هو علىلشخصالذكاء هو قدرة اوفقا لدافيد وكسلر 
التجهيزة وتسّلط بطريقة موجهة و فقدرة الأفراد على التفكير والتصر ّ
٠١.الية بفع ّعلى البيئة 
موقف الطلاب (٢
أو لتفاعل في شكل ميل لالموقف هو الجانب الداخلي 
على موضوع بتة نسبية الاستجابة )اتجاه الاستجابة( بطريقة 
١١الشخص، المتاع، وغير ذلك.
الموهبة الطلاب (٣
القدرة المحتملة على الشخص لتحقيق بكيفية العام، الموهبة هي 
كما طبيعة ذكاء شخص ما . تفّسر الموهبة أيضا  النجاح في المستقبل
عاجًلا أم آجًلا في ر ؤث ّييمكن أن هناك إختلاف الموهبة ٢١.من الولادة
. إتقان القدرة على قراءة القرآن
٧(، ص. ٦٩٩١، بوستاكا فيلاجار)يوغياكار : isnegeletnI igolokisP ratnagnePالدين أزوار، سيف ٠١
٢٣١، ص. uraB natakedneP nagned nakididneP igolokisPمحب شاه، ١١
٣٩(، ص. ١٠٠٢، لاي فوستاكا)جاكر : aisenodnI asahaB raseB sumaKوزارة التربية الوطنية، ٢١
٧١
رغبة الطلاب (٤
وجود ميل والحماس العالي أو رغبة كبيرة ببسيط، الرغبة يعني 
على جودة نتائج تعلم الطلاب في ؤثرتكن أن . الرغبة تملشيء ما
ع اءة القرآن سيشج ّبتعلم قر مع الرغبة ٣١.بعض مجالات الدراسة 
. وتحقيق أقصى النتائجلتعّلمها الطلاب
تعليل الطلاب (٥
عه على للطالب الذي يشج ّالحالة الداخلية تعليل الطلاب هو 
م ع الطلاب على الرغبة في تعل ّسيشج ّمع التعليل الإرتفاع، ٤١.القراءة
. على محمل الجد ّقراءة القرآن
(الطلابالعامل من خارج )الخارجية عواملال(٢
٤٣١، ص. aisenodnI asahaB raseB sumaKالوطنية، وزارة التربية٣١
٤٣١، ص. aisenodnI asahaB raseB sumaKوزارة التربية الوطنية، ٤١
٨١
العوامل الخارجية هي العوامل التي تنشأ من خارج الطالب نفسه. أّما 
العوامل الخارجية تؤثر على قدرة قراءة القرآن بشكل عام يتكون من نوعين، 
وهي : 
البيئة الإجتماعية (أ
. خصائص والعائلة والدينالبيئة الاجتماعية الأكثر  ثيرًا هي ال
وموقع التركيبة السكانية للعائلة الأسرة، ، توتّرإدارة الأسرةة ممارسالوالدين، 
٥١. جيد أو سيء على تعلم الطلاب)موقع المنزل(، كلها تستطيع أن تؤثر 
لا سيما الكفاءة ، مينوتشمل البيئات الاجتماعية الأخرى المعل ّ
ها تبلغالشخصية والمهنية للمعلمين مؤثرة جدا على العملية ونتائج التعلم التي 
المنهج ، تشمل البيئة الاجتماعية رفقاء اللعبوبعد ذلك، ٦١.الطلاب
. المدرسي وبيئة ا تمع
البيئة غير الإجتماعية (ب
٥٣١، ص. aisenodnI asahaB raseB sumaKوزارة التربية الوطنية، ٥١
٠٦، ص. nakididneP igolokisPيو خديجة، ٦١
٩١
، موقعهاالعوامل بما في ذلك البيئة غير الاجتماعية هي مبنى المدرسة و 
الظرف الجوي ، مأدوات التعل ّوموقعها، المنزل الذي تعيش فيه عائلة الطالب 
يساهم التحديد على كل هذا ينظر ٧١الطلاب.ووقت الدراسة المستخدمة 
هذا سيجعل ، حال منزل غير هادئ أو ضيقالمثال قدرة قراءة القرآن.
. على قراءة القرآنعلى قدرة الطلاب وأخيرًا تؤثرالطلاب كسالى للتعلم
العوامل في تقريب التعّلم (٣
التعلم كطريقة أو استراتيجية يستخدمها في تقريبيمكن فهم عامل 
الاستراتيجية في هذه والكفاءة عملية التعّلم المعّين. الطلاب في دعم الفعالية 
بطريقة تحل المشاكل أو تصطنع الحالة تعني مجموعة من الخطوات التشغيلية التي
٨١.نة تحقق أهدافًا تعليمية معي ّ
: مهارة القراءة نيثا الفصل ال
فهم على مهارة القراءة . ١
القراءة هي عملية يقوم  ا شخص ما للحصول على معلومات من خلال 
قراءة جوهر هو عملية التواصل بين القارئ . وسائط تحتوي على كلمات أو كتابة 
٥٥١(، ص. ٩٠٠٢، راجاوالي فرس)جاكر : rajaleB igolokisPمحب شاه، ٧١
٦٣١ص. ، rajaleB igolokisPمحب شاه، ٨١
٠٢
مباشرة هناك علاقة إدراكية بين اللغة ثم ، من خلال النص الذي كتبهلكاتب وال
٩١المحكية واللغة المكتوبة.
القراءة هي القدرة على التعرف على محتو ت شيء مكتوب )الرموز ةمهار 
.المكتوبة( وفهمها من خلال قراء ا أو هضمها في القلب
قراءة الجهرية وقراءة ، يعني تنقسم القراءة إلى نوعين ، الخطوط العريضة على 
.الصامتة 
توبة في شكل راءة عن طريق قراءة أو التعبير عن الرموز المك، وهي ققراءة الجهرية (أ
. هذا التمرين مناسب أكثر للطلاب المبتدئين. كلمات أو جمل تتم قراء ا
قراءة من خلال عدم قراءة الرموز المكتوبة في شكل كلمات أو قراءة الصامتة، (ب
والتي  دف ، كن تعتمد فقط على دقة الاستكشاف البصري ، ولقراءة الجمل
أكبر قدر من المعلومات حول أو احصل على ، إلى إتقان محتو ت القراءة
٠٢.محتو ت القراءة في وقت سريع
ص. (،٤١٠٢) ندونغ: ريماجا روسداكر ، ،eMbarA asahaB narajalebmeP igolodotأسيب هيرماوان، ٩١
٣٤١
٨٤١. ص، eMbarA asahaB narajalebmeP igolodotأسيب هيرماوان،٠٢
١٢
، تنقسم القراءة إلى نوعين، تعني قراءة عندما ينظر إليها من حيث الشكل
المكثفة وقراءة الموسعة.
: لها الخصائص التالية قراءة المكثفة (أ
.يؤديها في فصل مشترك(١
المفردات وإتقان القواعد خاصة في قراءة وإثراء ، المهارات رّفعدف إلى ت(٢
. اللازمة في القراءة
يقوم المعلمون  لإشراف على النشاط وتوجيهه ومراقبة تقدم الطلاب.(٣
: لها الخصائص التالية قراءة الموسعة (ب
.خارج الفصلفي أنشطة القراءة (١
. فهم محتو ت القراءةرفيع الهدف هو ت(٢
.القراءة ومناقشتهاتحديد مواد يصوب المعّلم، قبل تنفيذ النشاط(٣
اختبار شفهيفي هذا البحث، لتبحث مهارة القراءة للطلاب فتعطي الكاتبة 
. فلذلك، مع هذه مهارة القراءة ثم ربطه  لقدرة على قراءة القرآن الكريم للطالب
. حتى يصل إلى مستوى فهم القراءةالحاشة على بعضينطوي الشخص 
٢٢
ه للوصول شسيشمل شخص ما بعض من حواهارة القراءة، م، مع هذه لكلذ
إلى مستوى فهم القراءة. 
مؤشر مهارة القرائة . ٢
لتحديد مؤشرات أد ه : لتعريف مهارة القراءة للطلاب فتعطي الكاتبة الإختبار 
نطق الحروف (أ
تنغيم(ب




مناهج البحث العلمي 
: النوع و ج البحث لأولالفصل ا
، والنهج في هذا البحث هو النهج هو البحث الميدانينوع هذا البحث 
نظر الفلسفة الوضعية تؤكد حقيقة . النهج القائم على الفلسفة الوضعية الكّمّي يعني 
. شخصية ذاتية ، مجّرد من النظر أو أسباب ظاهرة موضوعية 
: موقع البحث ثانيالفصل ال
. تقع هذه المدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسريقع هذا البحث في 
.مقاطعة جنوب سولاويسي، ماليت، المركز بيتارانيب..المدرسة في شارع أ
مجموع الكلي والعيّتة : الثالث الفصل 
ية أو كم ّالله موضوع أو شخصي هو منطقة تعميم تتكون منمجموع الكلي
يمكن .ثم استخلاص النتائجيحددها الباحث لدراستها والتحقيق فيهاالجودة معّينة 
٤٢
،السلوك، الأشياء غير الحية ، أشياء حية أخرى ، أن يكون السكان من الناس
١، وغير ذلك.والظواهر الطبيعية 
. نة عي ّالبحث فإن البحث يسمى، ن فقط جزء من السكا ّبحث عنإذا كنا سن
٢التي تبحث.سكانللممثلاوتكون العّينة هي جزًءا أو 
فصل جميع طلاب البحثالسكان في هذ ال، فالشرح أعلاهعلى أساس 
. ٠٢٠٢-٢٩١٠للسنة المدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسرفيVI.IIIVو١.IIIV
من أخذ عينة بناء على إعتبارات معينة يعني،الهادفة عينة والعّينة المستخدمة هي 
المتوقع أن يجيب على أسإلة البحث. 
: متغيرات البحث الرابع الفصل
. المتغيرة يمكن أن يفسر . مارغونوسوفقا ل. بحث متنوعة ة هي كائنةالمتغير 
٣.كتجمع منطقي لخاصيتين أو أكثر
: النحو التاليأما المتغيرة في هذا البحث هي 
(، ٣١٠٢)ماكسر: جامعة علاء الدين، laisoS naD nakididneP naitileneP igolodoteMستي مانية، ١
٣٦١ص. 
)جاكر : رينيكا سيفتا، utauS : naitileneP rudesorPketkarP natakednePسوهارسيمي أريكونتو، ٢
٩٠١، ص. (٢٠٠٢
٣٣١(، ص. ٧٩٩١)جاكر : رينيكا سيفتا، nakididneP naitileneP igolodoteMس. مارغونو، ٣
٥٢
المستقلة ة المتغير . ١
ة في المتغير ةالتي لها  ثير أو سبب للتغير ةالمستقلة هي المتغير ةالمتغير 
قدرة قراءة القرآن في هذا البحث هي X(). المتغيرة المستقبلة الأخرى 
ة تابع الة تغير الم. ٢
. المتغيرة مستقلة ةنتيجة لوجود متغير المتغير التابع هو متغير يحدث وجوده
مهارة القراءة.في هذا البحث هيY()التابعة 
ة تحليل البينوأداة ة تقني: الخامسالفصل 
تقنية تحليل البينة. ١
فيما يلي عدة طرق لجمع ، هناك عدة طرق لجمع البيا ت البحثية 
: من بينها هية، تاجها الباحثيحالمعلومات المختلفة التي 
قابلة لمطريقة ا(أ
٦٢
لأغراض البحث عن طريق ة هي عملية الحصول على المعلومة المقابل
دليل أداة تسمىعمالستبين السائل مع ا يبيتواجه السؤال والجواب
٤مقابلة.
نة وبية كان الهدف هو الحصول على معلومبناء على مقابلة مفعول،  
الثانوية الحكومية والصورة العامة عن المدرسة الحالة العامة للطلابعن أولية 
وأيضا ليبحث الوضوح الإضافي على المعلومة التي تم الحصول واحدة مكاسر
عليها من الملاحظة المقدمة. 
طريقة التجربة (ب
من الأسئلة أو التمارين وغيرها من الأدوات التجربة هي تواصل 
المهارات والمعارف والذكاء والقدرات أو المواهب لقياس لقياسالمستخدمة 
٥. تالتي يمتلكها الأفراد أو الجماعا
amagA nagnidnabreP umlI fitkepsreP amagA naitileneP edoteMدادانغ كاهماد، ٤
٣٢(، ص. ٠٠٠٢، بوستاكا سيتييا) ندونغ: 
٣٩١، ص. ketkarP natakedneP utauS : naitileneP rudesorPسوهارسيمي أريكونتو، ٥
٧٢
لتجربة هو نوع من ابحث الذي سيتم تطبيقه في هذه الالتجربة 
يستخدم لقياس تحصيل الطلاب في تعلم اللغة نجاز، يعني التجربة التي الإ
.  القدرة على قراءة القرآنتجربة و العربية 
طريقة المقاربة (ج 
للظواهر المبحوث. نظامية ل وجمع بيا تالمراقبة تفّسر على ملاحظة 
لا تقتصر فقط على الملاحظات التي تتم واسع، المقاربة  في الحقيقة لمعنى ال
من خلال ، المثال غير مباشرةة ملاحظ. بشكل مباشر أو غير مباشر
٦الإستبيان والتجربة.
توثيقطريقة ال(ح 
طريقة التوثيق التي تبحث عن بيا ت حول الأشياء أو المتغيرات في 
غير وجدول الأعمال و ة ا ل، نسخة الكتاب، الجريدة، ملاحظاتشكل 
٧.ذلك
فيللعثور على بيا ت حول المواقف العامة يتم استخدام هذه الطريقة 
، التركيب الموقع الجغرافي، التي تحيط المدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر
٦٣١، ص. ketkarP natakedneP utauS : naitileneP rudesorPسوهارسيمي أريكونتو، ٦
٨٨١، ص. ketkarP natakedneP utauS : naitileneP rudesorPسوهارسيمي أريكونتو، ٧
٨٢
وغيرها من الو ئق، المدرس والموظف، بيا ت عن عدد الطلابالمنظمة، 
. المكتوبة وعلى شكل صور
ة تحليل البينأداة . ٢
أداة جمع البيا ت الرئيسية في هذه الدراسة هي اختبار شفهي يستخدم 






منخفض جدا ٥٢حتى ٠
تقنية تحليل البيا ت : السادسالفصل 
أما  لنسبة لخطوات تقنية تحليل البيا ت في هذا البحث فهي : 
٩٢
تقنية التحليل الإحصائي الوصفي . ١
العامة.يستخدم التحليل الإحصائي الوصفي لمعرفة الصورة الفكرية 
عن طريق وصف البيا ت التي تم جمعهاهو يحّلل البيا ت الإحصاء الوصفي
للحصول على ٨.كما هو دون نية لتقديم استنتاجات تنطبق على الجمهور
. بيا ت وصفية ، هناك حاجة إلى الإحصاء الوصفي التالي
: الخطوات في إعداد بيا ت البحث هي
: اتلخطو ترتيب جدول توزيع التردد 
أصغرمنهامطروًحايعني قيمة البيا ت الأكبر (R)القيمنطاقلحساب.أ
. البيا ت
L – H = R
لإيضاح :ا
.نطاق القيمة R =
.قيمة أكبرH =
٧٥(، ص. ٩٩٩١ا، ابيتلفأ) ندونغ: naitilenep kutnU kitsitatSسوجيونو، ٨
٠٣
٩قيمة أدنى.L =
(k)لحساب عدد الفترات الفاصلة 
K= n gol )٣٬٣( + ١
لإيضاح : 
.فئة الفاصلK =
٠١. عدد العيناتعدد البيا ت أو =n
)P(لحساب طول فئة الفاصل
= P
لإيضاح : 
.طول فئة الفاصلP =
.نطاق القيمة R =
٤٤١(، ص. ٥١٠٢، راجاوالي فرس)جاكر : nakididneP kitsitatS ratnagnePأ س سوديجونو، ٩
٤٢(، ص. ٥٠٠٢)جاكر : غراسيندو، naitileneP kutnU napareT kitsitatSسفر الدين سيريغار،٠١
١٣
١١.فئة الفاصل=K
∑ = ̅)naeM(حساب المتوسط .ب
لإيضاح : 
.متوسط ̅ =
. xمع fعدد x fΣ =
٢١.عدد الإستجابة =
)%(نسبة مئوية حساب . ج
٪٠٠١ x = P
لإيضاح : 
. ئوية منسبة عدد P =
٣٢.ص،naitileneP kutnU napareT kitsitatSسفر الدين سيريغار، ١١
٧٥ص.،naitilenep kutnU kitsitatSسوجيونو، ٢١
٢٣
. عن النسبة المئوية التردد المبحوث F =
.عدد الإستجابة =N
تحليل اختبار الفرضية . ٢
لحظة الارتباطيستخدم تحليل أم لاانالمتغير يلمعرفة هناك علاقة بين نوع
أما ، يستخدم هذا التحليل لاختبار حقيقة الفرضية المقترحة. المنتج بيرسون
لنسبة لمسار التحليل ، فمن خلال الإدارة التي ستبحث عن علاقات البيا ت 
. Yمع المتغيرة Xالمتغيرة
الرمز : 
٢)YΣ( − ٢ Σ {} ٢) Σ( − ٢ Σ {√) () Σ( − Σ =
لإيضاح : 
. Yو Xالترابط بين المتغيرين ة معامل=
عدد السكان. N =
.مرافق التعلمقيمة من X =
٣٣
٣١نتائج التعلم. =Y
لحظة المنتج ”r“لرقم مؤشر الارتباطفي إعطاء تفسير بسيط 








٧٥٢، ص. naitilenep kutnU kitsitatSسوجيونو، ٣١





وصف البيا ت الفصل الأول : 
ث وصف موقع البح. ١
ريخ التأسيس . أ
المدارس ثني إي واحدة من همدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر 
١بيتراني رقم ب..أفي شارع التي تقع سولاويسي الجنوبية في مقاطعة ودة الج
وهو مكاسر، ٢الية الحكومية لقرب من مدرسة العموقع المدرسة كاسر. م
من مناطق مختلفة في سيارة العامة لويسهل الوصول إليهاموقع استراتيجي
الة بح كواحدة من المدارس هاقبل أن يتم تعيينمديرية غووا. ومنكاسرم
العامة لال المديرية من خعلى وزارة الدينية كاسر(" في مالتمثيل"النموذج )
تسمى سابقا، مدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر كانت للإرشاد الديني
-٩٧٩١سنوات تقريًبا بدًءا من ٤لمدة )NAGP(الديني الحكوميدريسالت
. ٢٨٩١
٥٣
، أجرت وزارة الدين لجمهورية إندونيسيا تغييرات على ٢٨٩١في عام 
الثانوية الحكومية إلى مدرسة كوميالديني الحدريسمن التوضع المدارس 
واحدة من المدارس كالوضعترفيعتم ٤٩٩١ثم في عام ، جندانجنو أوج
جندان جكما يتغير اسم مدينة أوجون.  ي الجنوبية سفي مقاطعة سولاويتمثيل ال
إلى مدرسةرسة المدإسميتغير، ٧٩٩١ثم في عام ، كاسرتصبح مدينة م
نموذج الثانوية مدرسة "إلىتغييره، تم٥١٠٢عام في . ركاسنموذج مالثانوية 
"مدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر." لتصبح" ركاسم
موقع الجغرافي . ب
، مدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر تقع في الشارع أ.ب. جغرافيا
، مدينة مكاسر. تيمنطقة تمالا، قرية مانوروكيمكاسر، ١بيتراني رقم 
والأهدافرسالية الرؤية والإ. ج
الرؤية من المدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر هي 
(. البصيرة البيئة ، الأمانة،ميزةالمبتكرة، الم، اهرالم)الإسلامي، ”HAMAKITSI“
:من المدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر هيأما الإرسالية 
٦٣
على تحسين الجودةوّجه ومالمميزة التعليمنظام ق يطب ّ(١
وجميلة هنيتحقيق بيئة تعليمية صحية، خضراء، (٢
كريمة لأخلاق، والتنافسية العالية واتأهلالإعداد الطلاب (٣
تحقيق قدرات ثم أهداف مدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر هي 
: مع المؤشراتوالإيمان والتقى التكنولوجياالجودة في مجال العلوم
التفوق نجازات و الإإنتاج مخرجات تعليمية لها (أ
العبادةورفيع الجودةت(ب
حفظ وفهم معنى الآ ت القرآن القصيرة (ت
تستطيع اللغة العربية والإنجليزية كل يوم(ث
ورد تعليميخلق بيئة مدرسة كم َ(ج 
رسة ز دة المشاركة ا تمعية في تطوير المد(ح 
٧٣
المدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسرحالة المعلمين والعاملين في . د
ومع ذلك جيدة . التعليمكمية ؤثر على  يذي ال هو عامل واحدالمعلم 
تعتمد النتائج اعتماًدا كبيرًا على ما يفعله المعلمون خارج ، المناهج الدراسية 
المدرسة الثانوية . فيالمعلمون عامل مهم في التعليم والتدريس. الفصل وداخله
الموظف و٤٧)SNP(الموظف الحكومية يوجد عدد الحكومية واحدة مكاسر 
. لمزيد من التفاصيل ، يمكن رؤيته في الجدول التالي.٦١المدني 
عدع المعلمين في المدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر: ١٫٤الجدول





حالة الطلاب في المدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر. ه
ثلاثة منشور على ٦٥٣١عدد الطلاب يدرسون في هذه المدرسة 
فصل )الفصل الرابع، الفصل الثامن والفصل التاسع(.  مستو ت ال






نتائج البحثالفصل الثاني : 
على قدرة قراءة القرآن ث وصف بيا ت البح. ١
٣٩





٨٣ ٣ ٤ ٣ A. Fikri Muwaffaq Usman ١
٩٢ ٤ ٣ ٤ Amanda Della Septhia ٢
٥٨ ٣ ٢ ٢ Andi Anisa Salsabila Aspa ٣
٩٢ ٣ ٤ ٤ Faiz Fathan ٤
٨٣ ٤ ٣ ٣ Ibrahim Zulkarnaen ٥
٨٣ ٤ ٣ ٣ Kahla Shabira ٦
٦٧ ٣ ٣ ٢ Laras Kiranti Aulya Umar ٧
٥٨ ٣ ٢ ٢ Muh. Fakhril Nursam ٨
٥٨ ٣ ٢ ٢ Muh. Aqil Alqadri Syahid ٩
٦٧ ٣ ٣ ٢ Muh. Dafa Ansyari ١٠
٦٧ ٣ ٣ ٢ Muthia Hilmiya Basri ١١
٦٧ ٣ ٣ ٢ Muhammad Fadhil Mulyadi ١٢
٩٢ ٤ ٤ ٣ Nabila Nurhuda ١٣
٤٠
٦٧ ٣ ٣ ٢ Najwan Syauqi Raifan ١٤
٥٨ ٣ ٢ ٢ Ni’matul Abidah Amir ١٥
٩٢ ٤ ٤ ٣ Nur Rahmah Aqillah ١٦
٦٧ ٣ ٣ ٢ Rahmah Amini ١٧
٩٢ ٤ ٤ ٣ Resky Amalia Putri ١٨
٦٧ ٣ ٣ ٢ Rifdah Hamdina ١٩
٨٣ ٤ ٣ ٣ Salma Aprilianti Siregar ٢٠
٦٧ ٣ ٣ ٢ Siti Hardianti Rais ٢١
٨٣ ٣ ٤ ٣ Syafila Firdha Nafeeza ٢٢
٨٣ ٤ ٣ ٣ Muh. Hartawan Hidir ٢٣
٩٢ ٤ ٤ ٣ Ahmad Tsabit ٢٤
٧٥ ٤ ٣ ٢ Mhammad Teguh Rafiadi ٢٥
٨٣ ٣ ٤ ٣ Muh. Fakhi Fahrur Rahman. R ٢٦
١٠٠ ٤ ٤ ٤ Muh. Islami Pasah ٢٧
٧٥ ٤ ٣ ٢ Hafiza Nashwa Zafira ٢٨
٧٥ ٤ ٣ ٢ Andi Naisyah Zuleika Mappatoba ٢٩
١٤
٠٣ hallutaduaR hamitahK lunsuhK ٢ ٢ ٤ ٧٦
الحكومية واحدة لمدرسة الثانوية الثامن فصلث البحيجة بيا ت من نتالالمرجع : 
مكاسر. 







R = H – L
= ٠٠١ - ٨٥
٢٤
٢٤=
(k)لحساب عدد الفترات الفاصلة .ب
K = ١ + )٣٬٣( n goL
goL .٣(٣،٣+ )١= 
٨،٤+ ١=
٦= 







جدول توزيع التردد من القدرة على قراءة القرآن : ٤. ٤الجدول








٪ ٠٠١٢٩٢٢- ٠٣موع ا
: مع الصيغة Xالمتغير من بعد رؤية الجدول أعلاه ، يمكن رؤية متوسط قيمة 
































ث على مهارة القراءة صف بيا ت البحو . ٢








النطق  التنغيم 
١ namsU qaffawuM irkiF .A ٤ ٢ ٣ ٣ ٥٧
٢ aihtpeS alleD adnamA ٣ ٤ ٤ ٣ ٧٨
٣ apsA alibaslaS asinA idnA ٣ ٣ ٣ ٢ ٩٦
٤٦
٨٧ ٣ ٤ ٣ ٤ Faiz Fathan ٤
٩٤ ٣ ٤ ٤ ٤ Ibrahim Zulkarnaen ٥
٧٥ ٢ ٤ ٣ ٣ Kahla Shabira ٦
٦٩ ٣ ٣ ٢ ٣ Laras Kiranti Aulya Umar ٧
٦٢ ٣ ٢ ٣ ٢ Muh. Fakhril Nursam ٨
٦٢ ٢ ٣ ٣ ٢ Muh. Aqil Alqadri Syahid ٩
٦٢ ٣ ٢ ٢ ٣ Muh. Dafa Ansyari ١٠
٦٩ ٣ ٣ ٣ ٢ Muthia Hilmiya Basri ١١
٦٢ ٣ ٣ ٢ ٢ Muhammad Fadhil Mulyadi ١٢
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من مهارة القراءة ثم يتم البحث في بيا ت درجة الاختبار عن قيمة متوسط 
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مهارة القراءة جدول توزيع التردد من : ٤. ٧الجدول










: مع الصيغة Yالمتغير من بعد رؤية الجدول أعلاه ، يمكن رؤية متوسط قيمة 
































العلاقة بين قدرة على قراءة القرآن بمهارة القراءة لطلاب الفصل الثامن . ٣
لمدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر
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أن القيمة ٩٩٨٫٠يمكن تفسير معامل الارتباط عند على أساس نتائج أعاله، 
هناك علاقة قوية أو YوXبين المتغير مع المعايير " ٠٩٫٠-٠٧٫٠في الفترة الفاصلة 
٦٥
مدرجة في الفئة YوXو لتالي يمكن أن نستنتج أن العلاقة بين المتغيرين ". عالية 
.العالية 
ويتم العمليات الحسابية  ستخدام صيغة ارتباط لحظية المنتجعلى أساس 
اتضح في الجدول أن قيمة ارتباط لحظة )r(في الجدول ة الرجوع إلى النتائج مع القيم
: هي كما يلي٠٣=المنتج بـ
٩٩٨،٠= و١٦٣،٠= ٪ ٥على مستوى الأهمية .أ
> ()
٩٩٨،٠= و٣٦٤،٠= ٪ ١على مستوى الأهمية .ب
> ()
ثم الفرضية التي ، ٪١ومستوى دلالة ٪٥أكبر من حيث دلالة قيمة ال
بمهارة القراءة لطلاب الفصل هي "هناك علاقة بين قدرة قراءة القرآن ة طرحها المؤلف
هذا يعني أن هناك  ثير الثامن  لمدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر" مقبول. 
بين قدرة قراءة القرآن بمهارة القراءة لطلاب الفصل الثامن  لمدرسة إيجابي وهام
٧٥
قدرة عالية أو منخفضة على قراءة ، وبعبارة أخرىالثانوية الحكومية واحدة مكاسر. 




صل الأول : الخلاصة ف لا
نتائج البحث والوصف في الفصول السابقة لنتائج التحليل الذي على أساس
: ثم يمكن استخلاص النتائج التالية ، أجري 
بين أظهرت أن هناك علاقة بحثالتحليل المترابط الكمي لنتائج العلى أساس.أ
قدرة قراءة القرآن بمهارة القراءة لطلاب الفصل الثامن  لمدرسة الثانوية الحكومية 
أن ٩٩٨٫٠يمكن تفسير معامل الارتباط عند . ٩٩٨،٠واحدة مكاسر من 
هناك YوXبين المتغير مع المعايير "٠٩٫٠-٠٧٫٠القيمة في الفترة الفاصلة 
علاقة قوية أو عالية".
ويتم اختبار أهمية الحساب  ستخدام صيغة لحظة المنتج أعلاهأساسىعل.ب
الرجوع إلى النتائج مع القيم الواردة في الجدول )ص( في جدول قيم ارتباط 
و١٦٣،٠= ٪٥بمستوى دلالة قدره ٠٣N =لحظات المنتج بـ 
و٣٦٤،٠= ٪١على مستوى الأهمية و< ()٩٩٨،٠= 
٩٥
علاقة بين قدرة قراءة القرآن بمهارة فال، < ()٩٩٨،٠= 
أهمية. القراءة لطلاب الفصل الثامن  لمدرسة الثانوية الحكومية واحدة مكاسر
أهمية هناك  ثير إيجابي و من هذا البحث الميداني ، يمكن أن نستنتج أن 
لطلاب الفصل الثامن  لمدرسة الثانوية بين قدرة قراءة القرآن بمهارة القراءة 
قدرة عالية أو منخفضة على قراءة ، وبعبارة أخرى . الحكومية واحدة مكاسر 
بمهارة القراءة للطلاب. ترتبط ارتباطا وثيقاللطلاب القرآن
الإقتراحاتالفصل الثاني : 
ثم يمكن إعطاء الاقتراحات ، نتائج البحث والاستنتاجات أعلاه أساس على 
: التالية 
يجب أن تزيد من تعزيز وتبسيط أنشطة القرآن لأن هذه الأنشطة يمكن رسة للمد.أ
القرآن والتي سوف تساعدهم قراءة أن تساعد الطلاب على تحسين قدر م على 
في قراءة النصوص العربية في وقت لاحق. 
الطلاب دائًما على أهمية قراءة القرآن، وهذا لأن يحفزيهم أن يجب علللمعلمين .ب
للغة العربية ، و لتالي فإن الطلاب الذين يستطيعون قراءة القرآن يتحدث 
يجب على المدرسين تغيير . القرآن سيكونون أسهل في قراءة النصوص العربية 
٠٦
اءةأساليبهم في التعلم ووسائل الإعلام في تعلم اللغة العربية ، ولا سيما مهارة القر 
.حتى يكون الطلاب أكثر حماسة في تعلم اللغة العربية 
يجب أن يكونوا أكثر تحمًسا ومثابرة في قراءة القرآن ومتابعة القرآن للمتعلمين .ج
بشكل أكثر نشاطًا لأن قراءة القرآن هي عامل يمكن أن يؤثر على قراءة 
النصوص العربية.
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